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Pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong mengalami pertumbuhan yang 
konsisten positif terlebih pada 6 Provinsi yaitu Pulau Jawa yang menduduki posisi 
tertinggi akan perkembangan PDRB yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya teori menyatakan kesempatan kerja atau 
tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran 
perbankan syariah sebagai media intermediasi dalam pembiayaan investasi 
sangatlah penting guna meningkatkan produksi ekonomi dalam rangka 
penyumbang pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, peneliti bermaksud 
menganalisis apakah peningkatan tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif 
asosiatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari 6 provinsi terpilih di 
Indonesia tahun 2011-2019. Pengambilan sampel dengan teknik purposive 
sampling, yakni teknik dengan pertimbangan tertentu. Metode analisis yang 
digunakan yakni analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect.  
Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel 
pembiayaan investasi syariah dengan nilai koefisien 0.147613 berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel kesempatan kerja dengan 
nilai koefisien 0.924497 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Berdasarkan uji signifikan F nilai probabilitas menunjukkan 0,000 < 0,05 
yang berarti secara bersama-sama pembiayaan investasi syariah dan kesempatan 
kerja memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 6 provinsi terpilih di 
Indonesia. 
 












The thesis with the title "Sharia Investment Financing, Employment 
Opportunities, and Economic Growth in 6 Selected Provinces in Indonesia" was 
written by Shafiatul Barid Asy'ari, NIM 12402173603, Faculty of Islamic 
Economics and Business, State Islamic Institute of Tulungagung, supervised by Dr. 
Agus Eko Sujianto, SE, MM. 
Indonesia's economic growth is classified as experiencing consistently 
positive growth, especially in 6 provinces, namely Java Island which occupies the 
highest position in terms of GRDP development which has increased every year. 
This research is motivated by the theory stating that job opportunities or labor can 
affect economic growth. In addition, the role of Islamic banking as an intermediary 
in investment financing is very important in order to increase economic production 
in the context of contributing to economic development. Therefore, the researcher 
intends to analyze whether the increase has an effect on economic growth.  
This research is an empirical research with an associative quantitative 
approach. The data used are secondary data from 6 selected provinces in Indonesia 
in 2011-2019. Sampling with purposive sampling technique, namely a technique 
with certain considerations. The analytical method used is panel data regression 
analysis with themodel Fixed Effect.  
The results of the study with a significance level of 5% indicate that the 
Islamic investment financing variable with a coefficient value of 0.147613 has a 
positive and significant effect on economic growth. The employment opportunity 
variable with a coefficient value of 0.924497 has a positive and significant effect 
on economic growth. Based on the significant F test, the probability value shows 
0.000 < 0.05, which means that together sharia investment financing and 
employment opportunities have an influence on economic growth in 6 selected 
provinces in Indonesia.  
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